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El Centro Universitario UAEM Texcoco fue un proyecto necesario, 
pacientemente construido, resultado concreto de un recinto educativo 
con gran compromiso y responsabilidad, que imparte educación de 
calidad con resultados que permean positivamente en el ámbito social. 
 
XX años de historia respaldan al recinto universitario y es precisamente 
esta historia la que debe compartirse para fomentar la identidad y el 
sentido de pertenencia a esta casa de estudios.   
 
Definitivamente el presente plantea interrogantes y seguramente para 
quien se pregunta ¿Cómo surge el recinto? sólo basta una retrospectiva 
para ver su origen, un pasado lleno de anécdotas y de alumnos que 
emprendieron su camino con un fuerte respaldo académico que les 
permite insertarse en entornos  laborales y sociales con gran éxito, a 
quienes recordamos con cariño y seguramente se encuentran en alguna 
parte de nuestro país o del mundo, desempeñándose en una labor 
productiva, asumiendo en su imaginario, el nacimiento y florecimiento de 
una institución que tiene como ideal supremo la formación de hombres 
y mujeres que sean sostén y orgullo de la sociedad a la que pertenecen, 
llevando tatuado en su corazón el cariño y los principios humanistas de 
su Alma Mater, y que gracias al trabajo conjunto de alumnos, maestros, 
administrativos, trabajadores y al desempeño de sus egresados, la 
UAEM Texcoco es ampliamente reconocida. 
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Todas las instituciones tienen su historia, ésta, es la del Centro 
Universitario UAEM Texcoco, recinto que desde el 17 de septiembre de 
1995 ha promovido el desarrollo de la educación en la zona oriente del 
Estado de México, marcando así una nueva etapa en el acontecer del 
municipio. Es esta fecha en la que inicia labores la Unidad Académica 
Profesional Texcoco (UAPT), nombre con el que surgen los recintos que 
dependen de la UAEM al momento de iniciar actividades. La UAPT, 
surgió con actividades académicas en instalaciones provisionales, 
ubicadas en la calle Silverio Pérez, en la ciudad de Texcoco Estado de 
México, en ella han transitado 3 coordinadores, un encargado del 
despacho de la dirección y actualmente su primer director.  El primer 
coordinador fue el Lic. Gerardo del Rivero Maldonado, quien coordinó a 
la institución durante dos meses, seguido durante un año por el Lic. 
Filemón Arcos Guadarrama, de 1995-1996.  
 
Así inició la UAPT con actividades académicas en las que se integraron 
520 alumnos en seis licenciaturas ofertadas: 
Turismo Derecho Economía Ciencias Políticas Administración 
Contaduría. Años más tarde, se integraron tres licenciaturas más: 
Informática Administrativa Computación Lenguas  
 
Durante siete años, de 1996 al 2003, el recinto albergó en la coordinación 
al Lic. Jorge Rojas Sánchez, quien en su trayectoria adquirió un terreno 
de diez hectáreas ubicado en el Fraccionamiento el Tejocote, municipio 
de Texcoco, en el que se construyeron las instalaciones propias de la 
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UAPT. El 30 de octubre de 1998, el presidente de la república, Dr. 
Ernesto Cedillo Ponce de León y el gobernador del Estado de México, 
Lic. Cesar Camacho Quiroz; inauguraron las instalaciones que fueron el 
inicio de un gran proyecto que continuó con la construcción de tres 
edificios (A, B y C). Este gran acontecimiento fue alborozado y en él 
participó la comunidad universitaria ya que entre todos mudaron el 
inmueble de Texcoco al Fraccionamiento el Tejocote, instalando en el 
primer edificio (A) las seis licenciaturas, la biblioteca, el almacén y las 
oficina. Fue en este pequeño pero gran espacio, que el Centro 
Universitario dio cobijo a toda su comunidad. 
 
Un año después se edificaron los dos edificios siguientes, en los que se 
distribuyeron las coordinaciones, licenciaturas, oficinas y la biblioteca. En 
el año 2003 se concretó el primer proyecto con la inauguración de la 
biblioteca Dr. Rafael López Castañares por el Gobernador; Lic. Arturo 
Montiel Rojas.  
 
Durante once años de 2003-2014, el M. en A. Carlos Genaro Vega 
Vargas colaboró en la UAPT, inicialmente se desempeñó como 
coordinador de 2003 a 2006, ya que fue en esta etapa cuando el H. 
Consejo Universitario de la UAEM, decretó la transformación de Unidad 
Académica Profesional Texcoco a Centro Universitario UAEM Texcoco, 
en la sesión del 30 de marzo de 2006. A partir de este momento su cargo 
fue Encargado del Despacho de la Dirección e implementó nuevos 
proyectos de infraestructura para el Centro Universitario Texcoco, 
proyectos que se vieron concretados durante sus once años dentro de la 
institución. 
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Grandes proyectos fueron consolidados, como la Incubadora de 
Empresas en el año 2007 y en ese mismo año tuvo lugar la inauguración 
del gimnasio con cancha profesional de basquetbol, vestidores, 
regaderas y un salón de usos múltiples. Para el año 2008, se inauguró el 
edificio de posgrado con la finalidad de facilitar los estudios de maestrías 
a los universitarios egresados del recinto universitario y se ofertaron tres 
maestrías: 
Ciencias de la Computación 
Gobierno y Asuntos Públicos 
Procesos Jurídicos (en el año 2009) 
 
La historia cambia y para el CUT también, el 18 de septiembre de 2014 
se eligió al primer Director de Centro Universitario UAEM Texcoco, Dr. 
en D. Ricardo Colín García quien ha resaltado la identidad, la cultura, la 
ciencia, la investigación  y el deporte.  
 
A veinte años del nacimiento de una de las casas de estudio más 
importantes y representativas del país, se puede notar el gran 
crecimiento que la institución ha mantenido, ahora se cuenta con una 
población estudiantil de 2 888 alumnos, se ha envuelto en una dinámica 
de impartir año con año, talleres, congresos, coloquios, simposios, 
presentaciones artísticas, culturales y deportivas, intercambios 
académicos, estancias y movilidad estudiantil, entre otra gran cantidad 
de actividades. 
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La nueva dirección tuvo a bien dar el paso inicial para lograr la 
convivencia social con la finalidad de conducir al recinto académico hacia 
el fomento de la identidad para promover la interculturalidad y el respeto, 
no sólo para la otredad sino también para nuestra identidad ya que la 
educación debe tener un papel principal ante los desafíos que enfrentan 
los países en este siglo, lo que requiere implementar estrategias y 
enfoques integradores que partan del humanismo para transformar a la 
sociedad como lo enuncia la UAEM en el actual Plan Rector, 
considerando el arte y la cultura dentro de sus ejes fundamentales como 
un medio para fortalecer la formación integral. Sin embargo un punto 
crucial es el fomento de la identidad para promover el humanismo e 
impactar de manera positiva para transformar a la sociedad. 
 
La universidad no se limita a su propio recinto, también fortalece a las 
comunidades circunvecinas, sin embargo no impone, simplemente se 
suma a sus festejos coordinando, complementando y fortaleciendo las 
tradiciones y costumbres.  
 
Este es nuestro recinto universitario: educación, investigación, arte, 
cultura y deporte, ahora lleno de actividades que contribuyen y fortalecen 
a los discentes y a las comunidades. Grandes expectativas se vislumbran 
a partir de lo que hasta el momento se ha generado, un ambiente 
propositivo con el referente de un gran legado comprometido en generar 
resultados con calidad humana. 
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